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Arbeit ))Uber die kosmogonische Stellung der Kometen(( 
Publikationer og mindre Meddelelser fra Kcabenhax ns Obser- 
vatorium, No. I ,  und Vierteljahrsschrift der A. G. 45) behaup- 
tet haben sollte, eine exakte Berucksichtigung der Storungen 
wurde die bis jetzt bekannten hyperbolischen Kometenbahnen 
auf p a r a  b o l i s c  h e Bahnen reduzieren, erlaube ich mir, darauf 
aufmerksam zu machen, daO Prof. Pickerzag den Sinn meiner 
Arbeit nicht richtig wiedergegeben hat. Das Endergebnis 
der oben erwahnten Arbeit lautet vielniehr folgenderweise : 
))Das Resultat der von Payet, Fadry iind mir ausge- 
grandeur que BD '32'1433 (7mo). Sa couleur est plut6t 
jaune (3). On distingue toujours a gauche (dans la lunette) 
des lueurs rouges. 
Mai 7 ,  gh8. Leclat de  la Nova est bien affaibli; sa 
grandeur, en comparaison a celles des etoiles BD + 3 2' I 43 3 
(7mo) et BD '32'1437 (Smo), est de 7m4. Sa couleur est 
blanc jaunitre (2'). On distingue toujours la coloration rouge. 
Grandeur 7"5, en comparaison aux deux 
etoiles precedentes ; couleur la m&me ( 2 ' ) .  L'observation est 
faite a travers une nebulosite fine. 
Le  ciel est couvert de nuages fins. Gran- 
deur de la Nova 7m9;  couleur la m&me (2')). La coloration 
rouge est a peine visible. 
Mai 15,  gh5. On ne distingue aucun changement de 
la Nova. 
Mai 17,  Sh5. On ne voit plus les lueurs rouges. Au- 
cun autre changement. L'observation est faite A travers les 
nuages. 
Mai 2 0 ,  9hz.  Grandeur la in$me: 7"9. Couleur blanc 
jaunitre (1'). L'observation est faite a trarers un nuage fin. 
Juin 4, 9ho. Grandeur 8'"o. Couleur blanc jaunitre (2'). 
Juin 7,  9ho. La grandeur parait aroir augmente; elle 
Mai 8, 9ha. 
Mai 14, Sh7. 
Ciel pas tres pur. 
est de  7m4. Couleur la m&me (2"). 
Annals 61, III), die sonst so vie1 Interessantes und Wertvolles 
bietet, hier die in nieiner oben zitierten Abhandlung hervor- 
gehobene Tatsache betonen, daO kosmogonische und statisti- 
sche Auseinandersetzungen, die mit den in der Nahe vom 
Perihel zufalligerweise oskulierenden Bahnexzentrizitaten, bezw. 
oskulierenden Umlaufszeiten (!), operieren, die also keine Ruck- 
sicht nehmen auf die fur parabelnahe Bahnen fundamentalen 
Storungen der Exzentrizitat und der Bahnachse vor der Perihel- 
zeit, von zweifelhaftem Werte sind und sein mussen. 
Es geht aus den p. 197-201 der Pder ingschen  Arbeit 
Ces observations ont Cte faites avec le concours de  
Athhes ,  1912 Juin 2 8 .  D. Eginitis. 
notre aide M. S. Alibertis. 
-~~ 
M i t t e i l u n g  v o n  Prof .  H. 3. Newall, C a m b r i d g e ,  E n g l .  
Nova Geminorum No. 2 was observed at Cambridge 
by Mr. Stratton and Mr. Brmt on August 1 3 ' ~  with the 
2 5-inch equatorial and with the Huggins Refractor ( I  5-inch). 
The  principal nebular line 501 pp is now much the strongest 
line in the visible spectrum. Other lines observed were those 
at  wavelengths 464(?) ,  486(Hp),  496, 531 (?), 5 7 5 .  The 
magnitude of the star was difficult to estimate against the 
bright sky, but the star is probably a little brighter than 
the gth- magnitude. 
Cambridge Observatory, I 9 I 2 Aug. 2 0. 
- H. P, Newall. 
M i t t e i l u n g  v o n  P ro f .  Stromgren i n  K o p e n h a g e n .  
1912 Aug. 24, 1 4 ~ 0 ' "  M.Z .Gr .  a5A< N z b ,  N 4 c ,  N 6 d .  
a = PD 4243, b = P D  4306, G = PD 4126, d =  
Gr. 7 m 7  o (PD-System). Instrument: Zeil3-Refraktor 11. 
Etwas dunstig. 
Kopenhagen, Univ.-Sternw., I 9 I 2 Aug. 2 5 .  
y. Fischer -Petersen. 
BD f32'1437. 
Meteor. dm 2. August 1912, 9h 8 m 2 ~ S  ni. Z. wurde in Neuschlol3 (1 = 
Die erlangten aquatorialen Koordinaten sind : 
1 ~ 5 1 ~  ostl. von Gr., sp = t 4 6 ' 5 5 ' 9 " )  
Das zwischen zwei Baitlmen sichtbar werdende Stuck der Bahn konnte wegen Bewolkung erst am ein Meteor beobachtet. 
folgenden Tage festgelegt werden. 
Anfang: u = 12'30' d = +3z040 '  Ende: u = 24' 16' 6 = 3-41" 1'. 
Sichtbarkeitsdauer 3%, Bewegung langsani ; Schweif; Farbe hellblau. Halbmesser auf ein Drittel des Mondhalb- 
NeuschloO, I 9 I 2 August. yosef Sedldtek. 
messers geschdtzt, Erloschen erfolgte ohne Gerausch. 
I n h a l t  zu Nr. 4598. L. Betzef. Mikrometermessungen von Doppelsternen. 229. - Nova ( 1 8 . 1 9 1 2 ~  Geminorum 2. 233. - E. Strbnzfmn. Hyper- 
bolische Kometenbahnen. 243. - 7. . k f l & z t .  Meteor. 243. 
Geschlossen 1912 Aug 30. Herausgeher H. K o b o l d .  Druck van C. Schaidt. Expedition. Kiel, Moltkestr. 80 
